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  摘  要: 台湾学界在辩护律师会见权理论基础方面的研究比较深入, 这使得台湾辩护律师会见权在法律制度、
实务操作、救济程序方面相对比较健全。对于辩护律师会见权的理念根基, 台湾理论界主要形成三种观点: 一是保
障诉权的理念, 二是维护正当法律程序理念, 三是保障诉权和维护法律程序的共同理念; 在实务操作上,辩护律师
与被告人的会见权加以形式上的区分,在宪法和诉讼法的层面都规定了律师会见权的救济途径。
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为根据大法官会议第 396号解释 /举轻以明重 0, 以







5中华民国宪法 6第 8条 /人民身体之自由应予保
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法务部曾在 1981年第 6609号函释中就 /被告
人因为违反看守所的规定而被禁止会见权 0一案指
出, 看守所所长有权决定是否准许被 /禁见 0的被告
人同辩护律师的会见。支撑该项决定的依据是5羁
押法施行细则 6第 72条关于 /看守所所长对于刑事
被告人之接见次数,为达羁押之目的及维持秩序之
必要时,得予适当之限制 0的规定, 但是看守所所长
的权力显然在此细则的基础上被放大, 因为 /禁止 0
绝不是 /限制 0。其次此细则本身对看守所所长的
















































































规定。台湾 5刑事诉讼法 6第 404条第二款规定:
/对于判决前关于管辖或诉讼程序之裁定, 不得抗
































少见, 比如有 5刑事诉讼法 6第 33条、36条、38条、
96条; 5/六机关 0规定6第 11条、12条; 5人民检察
院检察规则 6第 151条、152条、154条; 20085律师




(刑诉法第 96条、律师法第 33条 ), 而台湾地区并
没有明确规定且尚有争议; 又如关于辩护律师会见
权的行使内容大陆地区规定 /向犯罪嫌疑人了解有





师会见是允许的,如德国 5刑事诉讼法 6第 148条规
定,在具备刑法 129a条之紧迫的犯罪嫌疑时,会见
权可受到限制; 日本则有限制会见权的 /一般指定
书制度 0 [ 6] ;美国法院在 1958年的 / C rooker v. Ca l-i























见 (刑诉法第 36条、96条, /六机关 0决定第 11条、















是被告人的犯罪案件涉及国家秘密 ( /六机关 0决定
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决不让,不让辩护律师会见也无需任何理由。这导
致因会见权引发的纠纷层出不穷, 典型案例如 2000














国 5基本法6第 19条第 4项规定 /任何人之权利受
官署侵害时得提起诉讼 0, 将诉讼权作为国民的基







































是一种特别诉讼,抗告 ( Beschw erde )是为不服法院
之裁定 ( Besch luss)及审判长、侦查程序中法官所作
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